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PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN APRIL
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Uudenmaan - Nylands 3 122 IO8 10 854 6 ' 4 100 132 264
siitä5 därav; of which; 
Helsinki - Helsingfors 1 722 60 2 458 3 2 245 61 119
Turun-Porin - 
Äho-Björneborgs 1 490 '62 3 510 9 2 074 79 110
Ahvenanmaan - 1lands 61 . 1 2 24 - 88 9 5
Hämeen - Tavastehus 1 366 73 2 419 2 1 862 83 144
Kymen - Kymmene 712 30 1 188 1 932 38 84
Mikkelin - Sst Michels 387 15 2 85 - 489 17 36
Pohjois-Karjalan - 
Norra Karelens 353 18 1 63 4 439 21 70
Kuopion - Kuopio 458 9 3 130 2 602 ■ 21 77
Keski-Suomen -
Mellersta Pinlands 432 18 1 130 581 29 53
Vaasan - Vasa 782 31 1 286 2 1 102 37 . 40
Oulun - Uleäborgs 713 26 1 261 4 1 005 38 63
/ i.
Lapin - Lapplands 441 13 2 100 2 558 19 23
Koko maa - Hela riket- 
Whole country 10 317 404 29 3 050 32 13 832 523 969
xTammikuu - Januari 7 665 434 39 1 628 39 9 805 556 70
Helmikuu - Pehruari 6 811 373 46 1 629 37 8 896 490 128
Maaliskuu - Mars 8 482 407
i
11 n 2 331 24 11 255 512 328
T^arkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - 
Adjusted preliminary data
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